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ABSTRAK
Pengaruh Lama Bekerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaksanaan
Dokumentasi Keperawatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang
xv +61 halaman + 10 tabel + 2 gambar + 5 lampiran
Rumah Sakit Sultan Agung mempunyai 194 tenaga keperawatan dengan tingkat pengetahuan
dan pendidikan yang berbeda beda, dari data rekam medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung
diketahui bahwa kelengkapan dokumentasi keperawatan mencapai 75% dari semua rekam
medis yang ada. Berdasarkan dari data tersebut akan dilakukan penelitian terhadap
“Hubungan antara lama bekerja dan tingkat pendidikan dengan pelaksanaan dokumentasi
keperawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”.
Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Cross Sectional dimana menekankan
pada waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu
kali dinilai secara stimultan pada satu saat dengan sampel yang berjumlah 97
responden.
Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan perawat dengan proses
pendokumentasian asuhan keperawatan di RSI Sultan agung semarang pada taraf
signifikansi 5% didapatkan p value 0,042, tidak ada hubungan yang signifikan antara
tingkat lama bekerja perawat dengan tingkat pendokumentasian asuhan keperawatan
pada taraf signifikansi 5% didapatkan p value 0.310, diantara tingkat lama bekerja
dan tingkat pendidikan yang merupakan faktor yang paling bermakna terhadap
tingkat pendokumentasian asuhan keperawatan adalah tingkat pendidikan yang
memiliki nilai p-value   0.036
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ABSTRACT
Old Influence Worked And level of Education To Execution of Documentation
of Nursing In Sultan Agung Islam Hospital Semarang xv + 62 pages+ 10 tabels
+ 2 picture list + 5 appendices
Sultan Agung Hospital has 194 treatment Nurses with different level of knowledge
and education, from Sultan Agung Islam Hospital Semarang medical record data it is
know that equipment of documentation of treatment reaches 75% for all the medical
record. Based on from the data will be done research to “Relation between stripper
work and level of education to execution of documentation of treatment in Semarang
Sultan Agung Islam Hospital”
Research approach which in applies was Cross Sectional where emphasizing ay time
measurement / observation independent variable data and dependent only once is
assessed in stimulant by one when with sample which amount to 97 responders.
There is relationship which significance between level of education of nurse with
documentation process of treatment upbringing in Sultan Agung Islam Hospital
Semarang at level signifikansi 5% is got p value 0.042, there is no relationship
signifikan between level of Old Influence Worked nurse with level of documentation
of treatment upbringing at level signifikansi 5% is got p value 0.310.
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